
























































































Headline UCSI wins HSBC Business Case Competition
MediaTitle Daily Express (KK)
Date 07 Jun 2017 Language English
Circulation 25,055 Readership 75,165
Section Nation Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 209 cm²
AdValue RM 431 PR Value RM 1,292
